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P E B R E C I E N I S Z Í N H Á Z .
Csütörtök, szept. 28-kán 1871.
adatik:
S i M I S S
v a g y :
P o m p a d o u r  bukása.
Történeti szomorujáték 5 felvonásban. — Irta Brachvogel. Forditotfa Mártonfíy Frigyes.
(R endező: Bercsényi.)
S z e m é l y z e t .
Lcszinska Mária, Frankhon királynéja, XV. Lajos neje 
BÖürbon Lajos, Conti herczeg, a máltai lovagrend fö- 
" perjele  — — — —
De Beaufleurs marquisnö — — —
Pompadour marquisnö — —  —
D' Kpinay marquisnö, Pompadour meghittje —
Cholsseu! d’ Amboise herczeg, miniszterelnök —
Terray, belügyminiszter — — —
Sylhouelte roarqnis, pénzügyminiszter — —
Maupou, kanczellár — —  —
Öu Barry gróf, a király kamarása — *—
De Saint Lambert lovag, a testörök kapitánya —
QdinauU Doris, a Theatre franqais tagja, a királyné — 
íelolvaaónöje — — —
Holbach bárój — —
Grimm Jaz Encyciopedia bölcset — —
















Salvandi lovag, Szt. Lajos-reod vitéze, a király 
gálatában —
Ratneau ÍN’arciss 
Barjac, Holbach komornoka 
Colette, Quinauit komornája 
Szolga, Choisseulnél 
Lafleur, a király komornoka
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Vendégek udvarhölgyek, lovagok, szolgák, komomokok. 
Történik Párisban és Yersaillesban fdö: 1T64.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3~tol—5-ig, este a pénztárnál.
RelyÚrali SAlsó és közép páholy 3írt. 30kr. Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. 30 kr
Támlásszék 90r^* Föld-szinti zártszék 30 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet - f O  kr. Karzat 90  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Dtpbfocm 1 8 7 1 , Nyomatot* § vdroa könyvnyomdáéban.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B o t )
helyrajzi szám: Ms Szín 1871
